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Türk-Yunan dostluk köprüsü istiyorum
ŞEBNEM ATİYAS________'
NEW YORK — Fener Patriği Dimitri- 
os’un ABD gezisi nedeni ile şirtışekleri üze­
rine çeken Kuzey ve Güney Amerika Orto­
doks Kilisesi Başpiskoposu Yakovas, kişi­
sel amacının Türk ve Yunan toplumları ara­
sında dostluk köprüsü kurmak olduğunu 
belirterek “Patrik Dimitrios’u ABD’ye da­
vet etmekle hiçbir siyasal ya da düşmanca 
amacımız yoktu” dedi.
Yakovas’la yaptığımız görüşme şöyle:
— Fener Patriği’ni neden davet etme ge­
reğini duydunuz?
YAKOVAS — Burası patrikliğin en Bü­
yük birimidir, sayımız 3 milyona ulaşıyor. 
Şimdiye kadar insanlarımız patriği görme 
fırsatını yakalamaya çalışıyorlardı, kilise­
lerin birliğinin sembolünü görmek istiyor­
lardı. Dolayısıyla patriği görmek, ona ve 
giysilerine dokunmak amacıyla ona büyük 
bir ilgi gösterdiler. Ziyaret bu açıdan son 
derece tatmin ediciydi. Hiçbir şekilde piş­
manlık duymuyorum.
— Ziyaretin ilk günlerinde özellikle Was- 
hington’da yaşananlar, patriğin Bizans bay­
rakları ile karşılanması, madalya törenleri 
Türk resmi makamlarının ve kamuoyunun 
tepkisine neden oldu. Patrik bu tür geliş­
melerden ötürü duyduğu üzüntüyü dile ge­
tirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposu 
Yakovas, “ Fener Patriği’ni, ABD’ye davet etmekle siyasal ya 
da düşmanca bir amacımız yoktu” dedi.
“Konstantinople” isminin kullanılmasın­
dan rahatsızlık duyulduğunu açıkladı. Bu 
geziyi siz düzenlediğiniz için eleştiriler doğ­
rudan sizi hedef aldı. Bu durumu nasıl açık­
lıyorsunuz?
YAKOVAS — Patriği davet etmemin 
ikinci nedeni, özellikle ülkemizin (ABD) yö­
netimine son derece az tanıdıkları bir kim­
seyi biraz tanıtmak ve kilisemizin tarihi 
hakkında bilgi yermek fırsatını yaratmak­
tı! Hiçbir siyasi ya da düşmanca amacımız 
yoktu, kaldı ki ABD Devlet Başkam’na ya 
da Kongre üyelerine, baskı altında, rehine, 
hapis tutulan bir patrik değil, 17 yüzyıllık 
bir tarihi devam ettiren bir patrik tanıttık. 
Amerikan halkının davete verdiği cevaptan 
ötürü de son derece memnunum. Sorunu­
zun ikinci bölümüne gelince, Konstantinop­
le ismi, aynı zamanda patriğin bütün dün­
yada tanındığı lakabıdır. Din ve tarihbilim- 
ciler bunu en doğru şekilde “ İstanbul’da­
ki Konstantinople Patriği” olarak isimlen­
dirirler. Konstantinople, tarihi bir isimdir.
...Kongredeki olaylara gelince, Başkan 
William Broomfield’in yaptığı konuşmaya 
kadar her şey gayet iyi gitti. Broomfield 
Kıbrıs’tan söz etti, insanlar heyecanlandı­
lar, salonda Kıbrıslı Rumlar da vardı ve 
Kıbrıs konusunda hassastılar, arkadaşları­
nız, Bob Dole’un Ermeni lobisine yakın bi­
lindiği için orada bulunmasından rahatsız 
oldular. Geçenlerde bir yerlerde Türkiye’­
nin Osmanlı döneminde olanlardan kendi­
ni sorumlu tutmadığına ilişkin bir şey oku­
dum, bugün yepyeni bir kuşağız, Gorbaçov 
ve başkaları kendilerinden öncekilerin uy­
gulamaları,öldürmeleri kınadılar. Sanırım 
Türklerde “ Bizimle bunun bir ilgisi yok” 
diyebilir, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin 
sadık vatandaş olduklarından söz edebilir.
Sanırım bu daveti Türklere karşı bir göste­
ri olarak nitelendirmek çok yanlış olur, aynı 
davette Türkiye’ye kendini son derece ya­
kın'hisseden milletvekilleri de vardı. Bazı­
ları da eleştirilerini iletmekten yanaydı. Bu 
özgür olmanın bedelidir... Üçüncü nokta 
bayraklar ve pankartlar, kilisenin suçlan­
ması için gerekçe oluşturamazlar. Bildiği­
niz gibi ABD’de bugün artık bayrak yak­
mak özgür bir protesto eylemi olarak nite­
lendirilmektedir. Buradaki Türk-Amerikan 
toplumu temsilcileri bir suçlama mektubu 
dağıtmışlar. Şunu söylemek istiyorum, bir­
YAKOVAS — Kimseye özür borcum yok.
birimize kızacağımıza aksine dost olmalı­
yız. Türk ve Yunan toplumları arasındaki 
dostluk köprüsünün kurulması için çaba­
lamak benim kişise! amacım, bu nedenle 
Türkiye’ye karşı hiçbir davranışım olamaz.
Sanırım, t ir  vatandaşının bu denli iyi kar­
şılanmasından yararlanamayan, Türkiye ol­
muştur.
— Peki size yöneltilen eleştirileri nasıl de­
ğerlendiriyorsunuz?
YAKOVAS — Kimseye bir özür borcum 
yoktur, ben Türkiye’ye karşı bir şey söyle­
medim. Patrik, Türkiye’ye karşı bir şey söy­
lemedi, patriğin ekibinde gelenlerden hiç bi­
risi Türkiye'ye karşı bir şey söylemiş değil­
dir.
Küçük Asya Yunan mı?
— Küçük Asya’nın aslen Yunan olduğu­
nu iddia ettiğiniz yolundaki sözleriniz Türk 
basınında yer aldı.
YAKOVAS — Bu tarihi bir gerçektir. 
Yüzyıllarca böyle olmuştur. Objektif tari­
he dayanmayan bir şey söylemedim. Öte 
yandan her şey değişti, OsmanlIlar bir Av­
rupa imparatorluğu iken küçük bir ulus ol­
du. İngiltere dünyayı idare ediyordu, şim­
di sadece bir adadan ibaret, sanırım insan­
lar hayallerinde bazen zayıflıklarını ifade 
ediyorlar, mesela ben de bazen en hayal 
edilmeyecek şeyi hayal ediyorum.
— Nedir o hayal?
YAKOVAS — Bütün insanların günün 
birinde el ele dans ederek bir araya gelme­
si, benim hayalim bu.
— Oysa hayallerinizi Anadolu’nun tek­
rar Yunanlıların eline geçmesinin, Yunan­
lıların vatanlanna dönmesinin süslediği id­
dia ediliyor?
YAKOVAS — Son zamanlarda turistik 
gezi sırasında pek çok Yunanlı Anadolu’­
ya gidip evlerini ziyaret etti, oralarda ağ­
ladı. Şimdi paniğin gezisini Türkiye ile Yu­
nanistan arasındaki dostluk bağlarını güç­
lendirici bir adım olara değerlendirmek is­
tiyorum. Biliyorum gene tümüyle yanlış an­
laşılıp acımasızca eleştiriler alacağım, ama 
artık suçlamalardan, saldırılardan, kışkırt­
malardan bıktım, usandım, yoruldum.
— Türkiye’de neden istenmeyen adam 
ilan edildiniz?
YAKOVAS — Pek çok şey oldu.
— Ama bunun hikâyesini sizden hiç din­
lemedi!^_________________________
Özal’a hesap verdim________
YAKOVAS — Ben Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal’la bunun bütün hesabını verdim, 
tekrarlamak istemem. Kendisi beni dinledi 
ve Türkiye’ye döndüğünde Milli Güvenlik 
Konseyi ve İçişleri Bakanlığı’ndan dosya­
mı isteteceğini ifade etti. Geçmişi sevmem, 
yeni bir sayfa çevirmeyi isterim dedi. Bir 
süre sonra konsolosluktan gelen telefonla 
Türkiye’ye gidebileceğimi bana bildirdi. Bu 
nedenle Sayın Özal’a sayfayı çevirdiği için 
şükran borçluyum.
Taha Toros Arşivi
